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This paper discusses the relationship between the types of university entrance examinations
administeredbeforeadmission,andadiagnostic test inChemistryandBiologyadministeredafteradmission
intoTUniversity.Adiagnostic test inChemistry andBiology is conducted everyyear after studentsenter
TUniversity. In2015, thediagnostic testwasadministered to93 students in theNursingDepartment,and
to 85 students in theNutritionDepartment; 178 students in total.For comparison purposes, in this study,
scores of the diagnostic test were converted to the relative standing (Hensachi). Then, the 178 students
were divided into four groupsdepending on the typeof theuniversity entrance examination that theyhad
taken:examinationandentranceby recommendation fromanyschool (GroupA);examinationandentrance
forworkingpeople (GroupB); examination and entranceby the school (GroupC);And, examination and
entrance by using scores from theNationalCenter Test forUniversityAdmissions (GroupD).Next, the
relative standing was statistically analyzed among those four groups. Findings show Group D (55.0) >
GroupC (51.0)>GroupA (48.1)>GroupB (42.0) in the relative standing of theChemistry part of the
diagnostic test, andGroupC (54.5)>GroupD (50.3)>GroupA (46.7)>GroupB (35.8) in the relative
standing of the Biology part of the diagnostic test. The relative standing of the Chemistry part of the
diagnostic test was also statistically analyzed between those who took a Chemistry test to enter T
University and those who did not take a Chemistry test to enter T University, in both the Nursing
Department and the Nutrition Department. The same was done regarding Biology. Findings show there
were statistically significant differences between themean scores forChemistry and Biology in both the
NursingandNutritionDepartment.
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